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РЕЗЮМЕ
Увод: Въпросите, свързани с адекватните ме-
дицински действия по време на терористичен 
акт, в последните години се очертават като 
особено актуални. В терористичните организа-
ции, които непрекъснато нарастват, се влагат 
много средства и затова борбата с тях и с по-
следиците от техните атаки е особено трудна. 
Във връзка с това е необходимо медицинските 
специалисти да притежават знания и умения 
относно адекватно поведение по време на теро-
ристичен акт.
Цел: Да се проучат познанията на студенти-
те от специалност „Медицинска сестра” относ-
но адекватно поведение по време на терористи-
чен акт.
Материал и методи: Приложен е анкетен 
метод (пряка групова анонимна анкета) и ана-
лиз на литературни източници. Изследвано е 
мнението на 50 студенти от трети курс, на спе-
циалност Медицинска сестра в Медицински уни-
верситет- Варна, през януари 2016г.
Резултати и обсъждане: Резултатите от-
разяват мнението на анкетираните бъдещи ме-
дицински сестри относно притежаваните от 
тях познания, свързани с адекватно поведение по 
време на терористичен акт. По-голямата част 
от анкетираните, демонстрират знания, свър-
зани с основните действия при оказване на по-
мощ. Болшинството от респондентите позна-
ABSTRACT
Introduction: The issues related to adequate 
medical actions during a terrorist act in recent years 
emerged as particularly relevant. In the terrorist or-
ganizations that continually increase, a lot of money 
is invested and therefore combating the consequenc-
es of their attacks is particularly difficult. In this re-
gard it is necessary that healthcare professionals pos-
sess knowledge and skills for proper behavior during a 
terrorist act.
Objective: To investigate nurse students‘ knowl-
edge of the proper behavior during a terrorist act.
Material and Methods: Attached is the question-
naire method (direct group anonymous survey) and 
analysis of the literature. The opinion of 50 third-year 
nurse students at the Medical University of Varna was 
explored in January 2016.
Results: The results reflect the opinions of the re-
spondents, future nurses, on their holdings of knowl-
edge concerning proper behavior during a terrorist 
act. The majority of respondents demonstrate knowl-
edge related to key actions in assistance. They know 
the basic categories of victims and the rules for sorting.
Conclusion: The data from the study show that 
despite the demonstrated knowledge, students are 
self-critical to their preparation. This necessitates a 
study of their attitudes on advanced training on the 
issue.
Keywords: nurse, knowledge, students, terrorist act
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ВЪВЕДЕНИЕ
Въпросите, свързани с адекватните медицин-
ски действия по време на терористичен акт в по-
следните години се очертават като особено акту-
ални. В терористичните организации, които не-
прекъснато нарастват, се влагат много средства 
и затова борбата с тях и с последиците от тех-
ните атаки е особено трудна (5,6). Медицинско-
то осигуряване на населението при ликвидиране 
на последствията от посочените явления е основ-
на задача на националното здравеопазване в ус-
ловията на кризи. Международната и национал-
на практика показват, че то има не само хуман-
ни измерения, но и икономически такива, тъй 
като ефективното му функциониране доприна-
ся за намаляване на загубите и разходите (чо-
вешки, материални и финансови) на общество-
то чрез снижаване на смъртността или трайното 
инвалидизиране сред пострадалата част (4). Във 
връзка с това е необходимо медицинските спе-
циалисти да притежават знания и умения относ-
но адекватно поведение по време на терористи-
чен акт.
Целта на настоящото изследване е да се про-
учат познанията на студентите от специалност 
Медицинска сестра относно адекватно поведе-
ние по време на терористичен акт.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Приложен е анкетен метод (пряка групова 
анонимна анкета) и анализ на литературни из-
точници. Изследвано е мнението на 50 студен-
ти трети курс, специалност Медицинска сестра 
в Медицински университет- Варна, през януари 
2016г.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Резултатите отразяват мнението на анкетира-
ните бъдещи медицински сестри относно прите-
жаваните от тях познания, свързани с адекватно 
поведение по време на терористичен акт.
Основните категории пострадали, определе-
ни на основата на международен и собствен опит 
от редица автори,  в зависимост от водещия ув-
реждащ фактор на бедствието, са: ранени, обго-
рени, затрупани, измръзнали, удавници, обгазе-
ни и пострадали с радиационни поражения (2,4). 
Болшинството от респондентите познават ос-
новните категории пострадали (74%). Останала-
та, относително малка част от студентите посоч-
ват отделни категории, като ранени (26%), обго-
рени (22%), затрупани (14%), обгазени (20%) и с 
радиационни поражения (6%) (Фиг. 1).  
Познаването на основните категории постра-
дали е от съществено значение за своевременно 
планиране и оказване на адекватна медицинска 
помощ. 
Приблизително една шеста от изследваните 
лица считат, че при оказване на помощ при те-
рористичен акт трябва да се предприеме стаби-
лизиране на основни жизнени функции (16%), а 
една десета от тях посочват като основни дейнос-
ти  сортиране на пострадалите на мястото на ин-
цидента (12%) и евакуация към болнично заведе-
ние (10%). Сравнително малка част от студенти-
те наблягат върху подготовка за евакуация към 
болнично заведение (6%), сортиране на постра-
далите в болничното заведение (2%) и спешна 
помощ в болничното заведение (8%).
ват основните категории пострадали и прави-
лата за тяхното сортиране. 
Заключение: Данните от проведеното проуч-
ване доказват, че въпреки демонстрираните по-
знания, студентите са самокритични към под-
готовката си. Това обуславя необходимостта 
от проучване на техните нагласи относно целе-
насочено обучение по проблема.
Ключови думи: медицинска сестра, познания, 
студенти, терористичен акт
Фиг. 1. Познания на студентите относно основни-
те категории пострадали
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По-голямата част от анкетираните (82%) де-
монстрират отлични знания, свързани с основ-
ните действия при оказване на помощ при те-
рористичен акт, като посочват необходимостта 
от предприемане на  всички изброени действия 
(Фиг. 2).
Медицинската сортировка се явява специфи-
чен отговор при работа на медицинската систе-
ма в екстремални условия, при които има разми-
наване между потребните медицински ресурси 
и налични такива (3). Тя има за цел да осигури 
най-голям шанс за оцеляване на тежко пострада-
лите, да насочи нуждаещите се към правилните 
лечебни заведения, да даде приоритет при транс-
портиране и обслужване на тежко пострадалите, 
да включи здравите и леко ранените в процеса на 
взаимопомощ (1,8). Принципът на сортирането 
(триажа) е свързан с разпределението на ранени-
те и болните по групи в зависимост от спешност-
та на помощта, от която се нуждаят (3,4). 
Системите за маркиране на пострадалите чес-
то са регулярни или унифицирани от всяка дър-
жава (7). С различни цветове се обозначава опре-
делена категория пострадали:
• Черен - загинали на място или умиращите 
без шанс за оцеляване
• Червен - тежко пострадали, нуждаещи се 
от спешна помощ до 30 мин.
• Жълт - тежко пострадали с отложена мед. 
помощ за няколко часа
• Зелен – Движещи се самостоятелно и с 
леки наранявания (3,7).
Бременни и деца до 14 г. трябва да се марки-
рат с червен цвят, независимо от състоянието 
им. Може да се въведат и допълнителни марки-
ровки – за биологична, химична и радиационна 
контаминация, баркодове за електронно просле-
дяване (7).
По-голямата част от анкетираните посочват, 
че познават отчасти четирите основни сортиро-
въчни групи на пострадалите (56%). Същевре-
менно 4% от студентите са напълно запознати, а 
останалите считат, че не притежават знания по 
въпроса (40%). (Фиг. 3).  
Помолени да направят самооценка на теоре-
тичната си подготовка за оказване на медицин-
ска помощ при терористичен акт, една седма от 
студентите я определят като отлична (14%), съв-
сем малка част, като много добра (2%) и една чет-
върт като добра (24%). Приблизително половина-
та от анкетираните считат, че притежават средна 
теоретична подготовка (44%) по проблема, а при-
близително една шеста от тях  слаба (16%) (Фиг. 
4).
Във връзка с посочените резултати за нас 
представляваше интерес и самооценката на бъ-
дещите медицински сестри за практическите им 
умения за оказване на медицинска помощ при 
терористичен акт. Прави впечатление, че нито 
една от бъдещите сестри не оценява практиче-
ските си умения по проблема като отлични, едва 
6% ги определят като много добри, една трета от 
студентите ги оценяват като средни, а една десе-
та като слаби. Половината от анкетираните обаче 
считат, че са формирали добри умения за оказва-
не на медицинска помощ при терористичен акт 
(Фиг. 5).
Фиг. 2. Познания на студентите относно основни-
те действия при оказване на помощ при терорис-
тичен акт
Фиг. 3. Познания на студентите относно основни-
те сортировъчни групи на пострадалите при те-
рористичен акт
Фиг. 4. Самооценка на студентите за теоретич-
ната им подготовка за оказване на медицинска по-
мощ при терористичен акт
Фиг. 5. Самооценка на студентите за практиче-
ските им умения за оказване на медицинска помощ 
при терористичен акт
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Посочените резултати свидетелстват за само-
критичност на изследваните бъдещи медицин-
ски сестри по отношение на тяхната теоретична 
и практическа подготовка във връзка с оказва-
не на медицинска помощ при терористичен акт.
ИЗВОДИ
Данните от проведеното проучване доказват, 
че въпреки демонстрираните познания, студен-
тите са самокритични към подготовката си. Това 
обуславя необходимостта от проучване на тех-
ните нагласи относно целенасочено обучение по 
проблема.
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